



XVII. MEDITERANSKI REUMATOLOŠKI KONGRES
Genova, 12. – 14. travnja 2018.
U Genovi (Italija) održan je od 12. do 14. travnja 2 018. XVII. 
Mediteranski reumatološki kon-
gres. Skup duge tradicije okupio je 
426 sudionika iz više zemalja, 
uglavnom iz područja Sredozemlja, 
ali i udaljenih zemalja. Predsjednik 
Kongresa, profesor Maurizio Cu-
tolo, bivši predsjednik EULAR-a, 
okupio je ugledne predavače, a 
glavna tema Kongresa bila je uči-
nak prehrane i klime na najčešće 
reumatske i mišićno-koštane bole-
sti, uključivo njihovu ranu dijagno-
stiku i napredne terapije. Teme 
Kongresa uglavnom su prezentira-
ne u sekvencijskom rasporedu iako 
su za neke postojale i paralelne sek-
cije. Prof. Simeon Grazio bio je član 
Znanstvenog odbora i vodio je sek-
ciju Kongresa “Gouty arthritis and 
dismetabolism”, uz uvodno preda-
vanje. Radovi koje su prezentirali 
autori iz Hrvatske u obliku poster-
skih prezentacija bili su: F. Grubi-
šić, H. Skala Kavanagh, I. Doko, S. 
Grazio “Global health assessment 
by rheumatologist and by patient in 
psoriatic arthritis, rheumatoid ar-
thritis and osteoarthritis”; M. Bare-
šić, L. Šimetić , D. Herceg, B. Anić 
“Rituximab for the treatment of 
rheumatoid arthritis in a patient 
with comorbidity – chondrosarco-
ma/osteosarcoma of the cavernous 
sinus”; D. Čubelić, M. Reihl, M. 
Mayer, B. Anić “Patients’ satisfac-
tion with health care provided in 
an outpatient clinic for rheuma-
tology: results of a questionnaire 
study of specifi c aspects of care”; I. 
Doko, A. Dubravić, I. Michieli, B. 
Medved Rogina, S. Grazio “New 
dynamometric parameters in eva-
luation of hand function in rheu-
matoid arthritis based on dynamic 
measurements – a pilot evaluation 
study”; M. Barešić, R. Jurakić Ton-
čić, B. Marinović, B. Anić “Scree-
ning for skin malignancies among 
patients treated with biologics – pi-
lot study from a single Croatian 
rheumatology center”; I. Padjen, 
M. Erceg, M. Cerovec, M. Mayer, R. 
Stevanović, B. Anić “Features asso-
ciated with out-of-hospital death in 
a group of patients with systemic 
lupus erythematosus deceased over 
a 10-year period”; Ž. Kardum, V. 
Prus, J. Milas-Ahić “Two cases of 
thrombotic thrombocytopenic pur-
pura in patients with SLE”; M. Ra-
dić, D. Perić, D. Perković, D. Mara-
sović Krstulović, K. Borić, D. Mar-
tinović Kaliterna “Nutritional sta-
tus in systemic sclerosis – a possible 
additonal tool in assesing disease 
severity and prognosis”.
Kongres je bio na visokoj struč-
no-znanstvenoj razini i izvrsno or-
ganiziran. Sljedeći Mediteranski 
reumatološki kongres najvjerojat-
nije će biti održan u Grčkoj. Veseli-
mo se ponovnom susretu.
Ines Doko
